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RESUMEN: Este trabajo presenta un estudio de fuentes relativas al Real Colegio de Nuestra Señora de 
Loreto del siglo XVII. Se aporta un estudio descriptivo de la documentación del Archivo de Palacio Real, 
inédita hasta el momento. Se analiza el contenido de las fuentes primarias conservadas en el Archivo del 
Palacio Real y en el Archivo de Villa de Madrid, y de las fuentes secundarias conservadas en la Biblioteca 
Nacional de España y en la Biblioteca Francisco de Zabálburu. Además, por su importancia, se estudian las 
fuentes del Archivo de Palacio, desde diversos puntos de vista: tipología documental, originalidad, estado 
de conservación y encuadernación. 
 
Documental sources of Royal School Our Lady of Loreto (XVIIth century) 
 
ABSTRACT: This paper presents a study of sources on the Royal School of Our Lady of Loreto during 
the 17th Century. Not only has a descriptive study about papers kept in the Archive of the Royal Palace 
been done, but also the contents of some other primary and secondary sources in the National Library of 
Spain, the Municipal Archive of Madrid Townhall, and the Francisco de Zabálburu Library has been ana-
lysed. In addition the Royal Palace Archive´s sources have been studied by different points of view.  
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La historia de centros educativos femeninos durante el Antiguo Régimen es un área de 
estudio prácticamente inexplorada, sin duda por la dificultad que existe en la localización 
de fuentes1. El presente trabajo presenta un valioso material para el estudioso interesado en 
__________ 
 
1 La literatura sobre la educación de la mujer en el Antiguo Régimen ha sido abordada desde una 
perspectiva de los contenidos, estilo o tipo de educación recibida, como son los trabajos de: Capitán 
Díaz, A. "La educación de las mujeres". Historia de la Educación en España y América. Madrid, 
1994; Catón Presa, M.A., Educación femenina en el Siglo de Oro. Madrid, 1955; Díez González, E., 
Estudio comparativo sobre educación femenina en Vives y Fray Luis de León. Madrid, 1962; Ortega 
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conocer la realidad del que fue uno de los principales colegios de acogida de niñas en la 
España de la Edad Moderna. 
El rico patrimonio documental existente en nuestro país hace necesario avanzar en este 
tipo de trabajos, que no sólo ofrecen descripción organizada y detallada sobre su objeto, sino 
que aportan el marco contextual y las herramientas analíticas necesarias para que cualquier 
historiador pueda aprovechar adecuadamente ese material. 
La inexistencia de publicaciones sobre el Centro y su importancia histórica nos han 
instado a sacar a la luz la documentación inédita conservada en el Archivo de Palacio.2 
Esta investigación se sitúa metodológicamente en la línea de estudios documentales sobre  
fuentes humanísticas y de Ciencias Sociales. En ella se pueden distinguir cuatro fases: 
búsqueda de fuentes primarias y secundarias, estudio descriptivo del acervo documental, 
análisis de la documentación: estudio del contenido, y análisis desde otras aproximaciones. 
Búsqueda de fuentes: el Colegio de Loreto fue una fundación de patronato real y tenía 
su sede en la villa de Madrid. Esta información ha sido determinante para dirigir la búsqueda 
de documentación primaria relativa a la institución, en el Archivo de Palacio y en el Archivo 
de Villa de Madrid. En el primer centro se localiza el fondo Loreto que reúne la 
documentación generada por la administración del Colegio desde su fundación a finales del 
siglo XVI hasta su traslado a la calle Príncipe de Vergara en el siglo XIX. El interés del 
fondo es grande, en cuánto que contiene los documentos de una institución educativa que 
ocupa un lugar relevante en la Historia de la Enseñanza en España, y que aún permanecen 
inéditos. En el Archivo de Villa se ha localizado tan sólo un expediente, aunque hay que 
advertir que de contenido enjundioso, por tratarse de los documentos relativos a la 
desaparición del Colegio en el barrio madrileño de Atocha. 
Esta fase se ha completado con consultas en la Biblioteca Nacional de Madrid y en la 
Biblioteca de fondo antiguo, Francisco de Zabálburu. La elección de este último centro se 
debe a que a pesar del interés de la colección que alberga, aún sigue siendo bastante 
desconocido para el público en general. El resultado ha sido la localización de 4 libros, los 
más antiguos del siglo XVII, que contienen, con mayor o menor extensión, información 
relativa a Loreto. 
Estudio descriptivo del acervo documental: cada registro incluye las siguientes 
categorías: 
Características internas: descripción de contenido y fechas. 
__________ 
 
López, M., "La educación de la mujer en la Ilustración española". Revista de Educación, Extra. 
1988, pp. 303-325; Villa Rodríguez, C., La educación de la mujer española durante el siglo XVI. 
Madrid, 1946. O se trata de estudios sobre la historia de los centros educativos, de ambos sexos, en 
una localidad, en un período de tiempo concreto, como por ejemplo, Bethencourt Massieu, A. de., La 
enseñanza primaria en Canarias durante el Antiguo Régimen. Las Palmas, 1985; Labrador Herráiz, 
C. y Nieto Bedoya, M.: "La escuela en el Antiguo Régimen. Acciones benéfico-sociales y enseñanza 
en la provincia de Palencia". Actas del II Congreso e Historia de Palencia. Vol V. Palencia, 1990, 
pp. 681-701, etc. 
2 Mª Teresa Nava Rodríguez, en su trabajo, “La mujer en las aulas (siglos XVI-XVIII): una histo-
ria en construcción” en Cuadernos de Historia Moderna, nº 16, a. 1995, p. 377-390, destaca el im-
portante papel del Colegio Real de Loreto y la falta de estudios al respecto. 
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Características externas: número de legajo, número de documento, número de hojas, 
tipo de letra, tamaño de papel, marca de aguas, estado de conservación, y notas, si se 
precisan. 
Cuando se omite un campo en el documento descrito –por ejemplo: filigrana del papel,  
timbre del papel, etc.- es que no presenta dicha información. El signo indica que el dato 
incluido no aparece explícitamente en el documento. 
Los criterios de transcripción han sido fundamentalmente respetar la grafía de la época, 
también las mayúsculas y minúsculas. La mayoría de las palabras abreviadas, tan 
abundantes en el Siglo de Oro, se han transcrito en toda su extensión. 
Análisis de la documentación: el contenido. En esta fase de la investigación se ha 
realizado un estudio sobre la información que aportan las fuentes primarias y secundarias. El 
objetivo es el de dar a conocer el interés que pueden tener los documentos para el estudioso 
de la Historia, y a la vez facilitar la localización de fuentes atendiendo a la materia concreta 
de la que trata, cuestión que se ha resuelto elaborando un índice de materias. 
Análisis de la documentación desde otras aproximaciones. El lector encontrará otros 
análisis que ayudarán a comprender el significado de fondo que se estudia, como son, el 
estudio de las tipologías documentales que se generaron en la actividad administrativa del 
Colegio, la conservación y preservación de esa documentación a los largo de los siglos, el 
interés que  se persiguió en la encuadernación de los documentos, y la presencia de traslados 
y copias o documentos originales. 
La elección del siglo XVII como encuadre cronológico del trabajo se debe a que fue un 
siglo muy importante en la historia del Real Colegio. Sobre los primeros años de andadura 
del Colegio, en el siglo XVI, apenas se conserva documentación. Era entonces una entidad 
pequeña dirigida por una anciana que se ocupaba de educar a un número reducido de niñas 
pobres. Fue en el siglo XVII cuando creció considerablemente en edificios, alumnado y 
aparato administrativo. Las primeras Constituciones se publicaron en el año 1637. 
La documentación se localiza en 18 legajos que contienen libros y otros documentos 
manuscritos sin encuadernar, documentos impresos sin encuadernar y un dibujo; 
conformando un total de ochenta y cinco entradas3.  
 
 
2. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS DOCUMENTOS 
 
Legajo 7202 Nº. 8:  
Contenido: Escritura de trueque y permuta otorgada en la villa de Madrid a 30 de 
septiembre de 1677 ante Melchor de Vaena Parada, escribano del número de dicha villa; 
entre Melchor de Sigura como marido de María Ochoa de Alaiza, mujer que fue en primeras 
nupcias de José de Miranda y la Cotera, y usufructuaria de todos sus bienes que quedaron por 
muerte en la edad pupilar de su hija Josefa de Miranda; y entre Jerónimo de Miranda, vecino 
de Madrid, fiscal de las alcabalas y cientos. Por la que consta, que estando poseyendo 
Melchor de Segura y María Ochoa toda la hacienda que quedó por muerte de José de 
__________ 
 
3 Se incluyen también los documentos que son originales o copias posteriores pero cuyo conteni-
do versa sobre el siglo XVII. 
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Miranda, y entre ellas unas casas principales en la plazuela de Matute, con la carga de 
18.932 reales en varios censos, en favor de el Patronato de legos y memorias de tres Misas 
cada semana fundadas por el referido difunto José, de que era patrono él ya citado otorgante 
Geronimo de Miranda; los apremió éste a que reconociesen dichos censos a su favor. Mas 
como también poseyesen Melchor y su mujer varios juros en situación de Millones de Toledo 
y Guadalajara, y 300 ducados de unas casas en el portal de los Pelleteros, se convinieron 
ambos otorgantes en trocar y permutar los citados dos principales., como en efecto lo 
hicieron con licencia judicial, por la utilidad que se seguía a las referidas memorias. 
Firmado en Madrid, a 30 de septiembre de 1677. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 44. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Marca de papel: tres círculos coronados por una cruz. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7202 Nº.13: 
Contenido: Escritura pública de aceptación y obligación de un efecto de 25.000 reales de 
principal contra la villa de Madrid y sus sisas del vino de la Plaza de 1.500 reales al 6% 
pagaderos en fin de agosto de cada un año, en cabeza de María Tofiño, vecina de Madrid; y 
adjudicados a la capellanía que en el Real Colegio de Ntra. Sra. de Loreto fundó Ana de 
Lanchares. Ante Juan Manrique, en Madrid a 29 de noviembre de 1642. Encuadernado en 
pergamino con otras escrituras del siglo XVIII. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 32. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Marca de papel: tres círculos rematados con una cruz. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7202 Nº. 14: 
Contenido: Escritura de fundación de una memoria de dos misas otorgada en la villa de 
Madrid, a 10 de diciembre de 1671, ante José García Ramón, escribano del número de dicha 
villa, por los testamentarios de Ana de Lanchares, viuda, vecina de Madrid. Misas que se 
debían rezar en el altar mayor del Real Colegio de Ntra. Sra. de Loreto; para su cumplimiento 
dejó 110 reales para el Colegio. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 14. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Marca de papel: tres círculos rematados con una cruz. 
Buen estado de conservación. 
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Legajo 7202 Nº.19: 
Contenido: Copia simple de una Escritura de fundación de patronato Real de legos y 
capellanía de Misas, otorgada 19 de julio de 1636 ante Diego de Ledesma, escribano del 
número de Madrid, por Francisco Cabello, y a favor del Real Colegio de Loreto, en Madrid a 
19 de julio de 1636. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 14. 
Letra: caligrafía de la época (SXVIII). 
Tamaño papel: folio. 
Marca de papel: tres círculos rematados por una corona y dos animales alados. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7202 Nº.20: 
Contenido: Copia simple del Testamento último e interesante de Francisco Cabello, 
criado de S.M. y vecino de Madrid, otorgado en Madrid a 12 de diciembre de 1635 ante Juan 
Martínez de Portillo, escribano público de dicha villa, por el que consta que fundó una 
Capellanía patronato Real de legos, de tres misas rezadas cada semana y nueve cantadas en 
las festividades de Ntra. Sra. en el Real Colegio de Loreto; para cuyo cumplimiento dejó los 
siguientes bienes: unas casas en la calle de la Verónica, otras casas en la plazuela de Matute, 
dos cocheras y caballerizas en la calle del León y otras tres casas en la calle del Soldado. 
Nombró por patrono al Rector del Real Colegio de Loreto. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 48. 
Letra: caligrafía de la época (SXVIII). 
Tamaño papel: folio. 
Marca de papel: tres círculos rematados por una corona y dos animales alados. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7202 Nº.21: 
Contenido: Escrituras relativas a la fundación por parte de Francisco Cabello, de un 
patronato Real de legos y memoria de dos misas rezadas en la iglesia del Real Colegio de 
Ntra. Sra. de Loreto, sobre unas casas y cochera que poseía en la calle León. Encuadernadas 
en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 10. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Marca de papel: cruz encerrada en un óvalo. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7202 Nº.22: 
Contenido: Escrituras correspondientes a los patronatos y memorias de misas fundados 
en el Real Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, por Francisco Cabello, criado de S.M. Contiene el 
testamento de Francisco de Cabello, recibos de distintas cantidades de dinero por misas 
dichas en el Real Colegio de Loreto y cuentas de Loreto. 
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Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 224. 
Tamaño papel: folio. 
Letra: bastarda española. 
Buen estado de conservación, excepto alguna hoja deteriorada por rotura. 
 
Legajo 7202 Nº.25: 
Contenido: Fundación de la Capellanía y memoria de las misas que en el Real Colegio 
de Loreto fundó María Hurtado de Baldivieso, viuda de Jacinto Espino. Hecha en su 
testamento que otorgó ante Juan Mazón de Benavides, escribano del número de Madrid en 
23 de febrero de 1675 y ratificó en su último codicilo otorgado en 29 de mayo de 1679 ante 
Pedro Pérez Ortiz, escribano de su Majestad. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 10. 
Tamaño papel: folio. 
Letra: bastarda española. 
Papel timbrado. 
Marca de papel: tres círculos coronados por una cruz. 
Buen estado de conservación, excepto la hoja 1 algo deteriorada por rotura. 
 
Legajo 7202 Nº.29: 
Contenido: Escrituras relativas a la cesión de un censo de 1000 ducados de principal, 
otorgado en la villa de Madrid a 10 de mayo de 1669, ante Francisco Muñoz, escribano de 
S.M., por Alonso Carnero, caballero de la Orden de Santiago, oficial segundo de la Secretaría 
de Estado, a favor del Real Colegio de Ntra. Sra. de Loreto y su administrador, Mateo Fraso 
y los que en adelante fueren; por las que consta que el dicho Mateo Carnero cedió y traspasó 
en favor del administrador del Real Colegio, 1000 ducados de principal censal de plata doble, 
con réditos de 50 ducados en cada un año, que poseía sobre unas casas en la calle de Atocha, 
lindando con la iglesia y Colegio de Loreto. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 25. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Marca de papel: tres cruces. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7202 Nº. 30: 
Contenido: Escritura de la fundación de memoria de misas que a favor del administrador 
del Real Colegio de Loreto fundó en el altar de Ntra. Sra., Juana de Flores, viuda de 
Sebastián Sánchez y vecina de Madrid, ante José Martínez de Robles, escribano del número 
de Madrid, en 25 de febrero de 1661. Encuadernado en pergamino. Adjunta una copia del 
siglo XVIII sin encuadernar. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 4. 
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Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Marca de papel: tres círculos coronados con una cruz. 
Buen estado de conservación. 
  
Legajo 7205 Nº. 3: 
Contenido: Escrituras relativas a unas casas de Pedro Sánchez, confitero, y María de 
Samaniego, su mujer, que están junto al Colegio Real de Loreto y que habían pertenecido a 
Ana de los Reyes y que fueron compradas a su vez, por el dicho Colegio de Loreto, como 
puede verse en documentos del siglo XVIII. En Madrid desde 1616 hasta 1645. 
Encuadernadas en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 110. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Algunas escrituras con papel timbrado. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7205 Nº.5: 
Contenido: Títulos de pertenencia de una casa en la calle de S. Antón, que donaron 
Domingo González y Jacinta Flores, su mujer, al Real Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, con 
cargo de 4 misas rezadas al año. En Madrid, en 1627. Encuadernado en pergamino. 
NOTA: el colegio vendió dicha casa en marzo de 1762 por lo consultado en otros 
documentos, cuya cronología escapa este trabajo. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 105. 
Letra: humanística cursiva. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7205 Nº. 9: 
Contenido: Título de propiedad expedido por acuerdo de los señores del Consejo, en 
virtud de petición de las niñas huérfanas del Real Colegio de Nuestra Señora de Loreto, por 
el que consta que dichos señores, confirmando lo acordado por el Ayuntamiento de Madrid, 
hicieron gracia al colegio de dos pajas de agua del viaje de la fuente castellana. En Madrid, 
año de 1637. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 2. 
Letra: humanística cursiva. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Buen estado de conservación. 
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Legajo 7205 Nº. 10: 
Contenido: Escrituras de merced del corregidor de Madrid a favor del Real Colegio de 
Ntra. Sra. de Loreto, para que puedan entrar 37 arrobas de vino y 20 de aceite en cada año, 
libres de derechos Reales y municipales. En Madrid, a 1 de enero de 1671, a 9 de abril de 
1672, y a 15 de abril de 1687. 
Número de documentos: 3. 
Número de hojas: 6. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7205 Nº 16: 
Contenido: Expediente relativo al testamento de Juan Ethin Mortara, genovés, vecino de 
Madrid, otorgado en Madrid a 14 de octubre de 1664, ante Juan Sánchez de Espinosa, 
escribano Real, quien en una cláusula del testamento, dejó al Real Colegio de Nuestra Señora 
de Loreto: 30.000 ducados de plata, que por ejecutoria litigada con el fiscal de S.M. le debía 
satisfacer la Real Hacienda; y una pensión de 1.500 ducados, 1000 vitalicios y 500 perpetuos. 
Contiene: 
 - Certificado de Manuel de Claramonte, administrador de los bienes de Juan Ethin. 
En Madrid, a 22 de agosto de 1674. 2 hojas. Papel timbrado. 
 - Fragmento del testamento de Juan Ethin Mortara. En Madrid, 19 de julio de 1664. 
2 hojas. 
 - 2 copias de una cédula real de Felipe IV, en Madrid a 11 de diciembre de 1664, 
sobre la administración de la hacienda de Juan Ethin Mortara. 2 hojas. 
 - Fragmento de escritura en Madrid, a 20 de julio de 1675. 2 hojas. 
 - Certificado firmado en Madrid, por Pedro Pérez Beteta, escribano del Rey, a 21 de 
marzo de 1684 de una declaración de Manuel de Claramonte de ser administrador de los 
bienes de Juan Ethin Mortara. Papel timbrado. 2 hojas. 
 - Declaración de Manuel de Claramonte como administrador de los bienes de Juan 
Ethin Mortara, en Madrid a 12 de abril de 1680. Papel timbrado. 1 hoja. 
 - Informe de la administración de los bienes de Juan Ethin Mortara, a cargo de 
Manuel de Claramonte. En Madrid, año de 1679. 8 hojas. 
 - Copias de escrituras relativas a la administración de la hacienda de Juan Ethin 
Mortara, en Madrid, a 30 de abril de 1681. 46 hojas. 
 - Certificado en Informe de Gabriel Álvarez Gala, escribano del Rey, de un pleito 
entre Manuel de Claramonte y Carlos Mainón sobre la hacienda de Juan Ethin de Mortara. 
En Madrid, a 22 de julio de 1675. Papel timbrado. 8 hojas. 
 - Escrituras relativas al pleito entre Manuel de Claramonte y Carlos Mainón, por la 
hacienda de Juan Ethin de Mortara.Papel timbrado. 37 hojas. 
 - Memorial de Manuel de Claramonte, pidiendo merced al rey. En Madrid, año de 
1689. Papel timbrado. 2 hojas. 
 - Autos de pedimento de Martín del Vado, escribano del número de Madrid, y 
defensor de los bienes que quedaron por la muerte de Juan Ethin Mortara. Papel timbrado. 28 
hojas. 
Número de documentos: 12. 
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Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7206 Nº 2: 
Contenido: Constituciones del Real Colegio de Nuestra Señora de Loreto, por Alonso 
Pérez de Guzmán, patriarca de Indias. Año 1637. 
Ejemplar 1: Copia de las Constituciones en el año 1637. Escudo real en portada. Sin 
encuadernar. 
Nº hojas: 20 p.+ 1 h. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: 4º. 
Buen estado de conservación. 
Ejemplar 2: Traslado de las Constituciones firmadas por Vicente de Castroverde, en San 
Ildefonso a 7 de octubre de 1638. Encuadernadas en pasta. 
Nº hojas: 43. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Ejemplar 3: Borrador de las Constituciones en el día de la Natividad de la Virgen de 1637. 
Nº hojas: 7 hojas. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Estas Constituciones son conformes a la intención del rey Felipe II que las aprobó y en el 
año treinta y siete se publicaron. Contienen: 
- Cap.I: de la advocación del Colegio. 
- Cap. II: de la edad, número y calidades de las niñas. 
- Cap. III: de las obligaciones de las colegialas y porcionistas. 
- Cap. IV: de los ejercicios espirituales y de devoción. 
- Cap. V: de las visitas de las colegialas y porcionistas, y clausura del colegio. 
- Cap. VI: de las obligaciones y cargo de la Rectora. 
- Cap. VII: de las maestras para la enseñanza de las niñas. 
- Cap. VIII: de las obligaciones y cargo de la portera. 
- Cap. IX: de la provisora. 
- Cap. X: de la enfermería. 
- Cap. XI: de la sacristía. 
- Cap. XII: del empleo del administrador, sus cargos, y obligaciones. 
- Cap. XIII: del capellán confesor de la comunidad. 
- Cap. XIV: del sacristán mayor. 
- Cap. XV: del sacristán menor. 
- Cap. XVI: de los acólitos. 
- Cap. XVII: del mayordomo y contador. 
- Cap. XVIII: de las criadas del colegio, y otras personas de su asistencia, y servicio. 
- Cap. XIX: de los sueldos, y salarios que han de gozar los ministros de colegio e iglesia. 
- Cap. XX: forma que se ha de observar en la provisión de los empleos y plazas del colegio. 
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- Cap. XXI: que el capellán mayor de mi Real Capilla sea juez ordinario y visitador del 
colegio. 
- Cap. XXII: de la distribución de ejercicios que se han de observar según los tiempos del 
año. 
 
Legajo 7206 Nº 3: 
Contenido: Ordenanzas de la Congregación y Hermandad de esclavos del Rosario de 
Nuestra Señora de Loreto que asiste en su casa y fue fundada en el año 1590. En Madrid, a 
23 de marzo de 1637. Firmadas por Alonso Ordóñez de la Real. Encuadernadas en 
pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 14. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7206 Nº 17: 
Contenido: Carpetilla con el epígrafe: "varios papeles concernientes a la antigua 
disciplina y regimen de las Colegialas. Sirvieron para el pleyto con la parroquia de San 
Sebastián". Contiene 6 documentos: 
- Traslado de un nombramiento del rey Felipe III de rector del Colegio Real de 
Loreto, a favor de Francisco Pérez Carrillo, clérigo. En Madrid, a 1 de mayo de 
1609. 
Número de hojas: 2 hojas. 
Letra: humanística cursiva. 
Tamaño papel: folio. 
Marca de papel: cruz encerrada en una especie de globo. 
Buen estado de conservación. 
- Instancia de Dionisio Ruiz de la Peña, administrador del Real Colegio de 
Loreto, dirigida al rey Felipe IV, pidiendo dinero para el sostenimiento del Real 
Colegio de Loreto. Sin firmar. [Año 1625]. 
Número de hojas: 1. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
- Traslado de un Memorial de Álvaro de Carvajal, limosnero mayor del rey, 
sobre el reparo y conservación del Real Colegio de Loreto. En Madrid, 14 de 
mayo de 1609. 
Número de hojas: 1. 
Letra: humanística cursiva. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 - Consulta real sobre el nombramiento de administrador del Colegio de Loreto, en 
Segovia a 30 de julio de 1619. En el margen aparece la letra del rey Felipe III dando su 
parecer.  
Letra: bastarda española. 
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Tamaño papel: folio. 
Número de hojas: 2. 
Marca de papel: cruz encerrada en una especie de globo. 
Buen estado de conservación. 
 - Consulta al rey acerca de que se señale renta al Colegio de Loreto. En Madrid, a 
24 de septiembre de 1625. En el margen aparece la respuesta del rey Felipe III. 
Número de hojas: 2. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Marca de papel: cruz encerrada en una especie de globo. 
Buen estado de conservación. 
 - Memorial de Francisco Pérez Carrillo, rector del Real Colegio de Loreto, pidiendo 
merced al rey. En Madrid, a 27 de mayo de 1609. 
Número de hojas: 1. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7206 Nº 21: 
Contiene: Informe de lo que consta la pieza general del concurso formado a los bienes de 
Bartolomé de Plaza. Siglo XVII.  
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 11. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Marca de papel: tres círculos rematados por una cruz. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7207 Nº 37: 
Contiene: Breve del papa Gregorio XV, expedido en 9 de mayo de 1623, sobre la 
jurisdicción del Capellán Mayor de la real capilla del rey Felipe IV, y fundamentos sobre la 
pertenencia de derechos parroquiales entre el cardenal Carlos de Borja y José Montero de 
Espinosa, administrador del Real Colegio de Niñas de Loreto. 3 copias impresas. En portada, 
lámina grabada de la imagen de Nuestra Señora de Loreto, de la iglesia del Real Colegio que 
lleva el mismo nombre. 
Número de documentos: 3. 
Número de hojas: 3 hojas + 42 folios cada copia. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7207 Nº 38: 
Contiene: Informe de la visita del Real Colegio de Nuestra Señora de Loreto, a cargo de 
Juan Pérez de Velasco, visitador nombrado por Pedro Portocarrero y Guzmán, patriarca de 
las Indias. En Madrid a 15 de abril de 1696. 
Número de documentos: 1. 
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Número de hojas: 11. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7207 Nº 39: 
Contenido: Libro manuscrito intitulado "Raçon de la hacienda este Collegio de nra. sra. 
de Loreto". Siglo XVII. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 138. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Regular estado de conservación por acidez del papel. 
 
Legajo 7208 Nº 3: 
Contenido: Libro manuscrito de los juros, censos y limosnas que pertenecen a la Casa y 
Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, con declaración de lo que ha cobrado Juan de Campuzano 
Varreda, quien escribió el libro. Empieza el 1 de mayo de 1688 y termina el 31 de agosto de 
1693. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 52 hojas escritas, 60 en total. 
Letra: Bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7208 Nº 6: 
Contenido: Libro manuscrito de los derechos de los entierros en el Real Colegio de 
Loreto. Empieza el 4 de febrero de 1696 y llega hasta el 20 de noviembre de 1799. 
Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 76 hojas escritas, 155 en total. 
Letra: bastarda española y caligráfica de la época. 
Tamaño de papel: 4º. 
Buen estado de conservación. 
Nota: Aparece una relación de las personas enterradas en el colegio 
 
Legajo 7209 Nº. 1: 
Contenido: "Libro de Becerro asi llamado" (en la tapa anterior, en letra manuscrita, tinta 
negra). Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 22 h.+220 fol. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
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Portada manuscrita: "libro en que se escrive con distincion la hazienda que tiene esta santa 
casa y colegio Real de donzellas huerfanas de nra.sra. de loreto cuyo Govierno corre por 
quenta de su Administrador que hoy es el Dor. Don Matheo frasso capellan de honor de su 
Magd. y Abad de la SStma Trinidad de Sacarja en que se pone con distincion, y por menor, 
La hazienda que tiene conforme a las noticias que se han podido deduzir de los libros 
antiguos y modernos que se han hallado y las cargas con que la possehe. Y assi mismo se 
declara que personas que tienen assistencia forzosa en ella y las raziones y salarios con que 
les corresponde la dicha casa en Madrid a primero de Abril de mil y seiscientos cinquenta  
nueve años. Este libro de divide en quatro partes, la primera desde el folio 1 hasta 49 
contiene las personas que componen este colegio los derechos y las obligaciones de cada 
una la segunda que es desde el folio 50 hasta 129 contienen la hazienda y rrentas del 
colegio. la terçera que es desde el folio 130 hasta 189. comprehende las memorias de misas, 
cargas y obligaciones que deven cumplir y en la quarta que es desde el folio 190 hasta el fin 
se descrive lo pratico y el modo como se executa la distribuçion de la hazienda, y el 
cumplimiento de las obligaçiones de las misas y demas que tiene a su cargo". 
Nota: incluye índice alfabético de la A a la Z. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (a): 
Contenido: Informe con varias noticias tocantes a los principios del  Real Colegio de 
Nuestra Señora de Loreto en orden a su jurisdicción, parroquialidad y otras cosas. Es un 
documento escrito en el siglo XVIII y cuyo contenido es la transcripción de documentos de 
los siglos XVI, XVII.  
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 11. 
Letra: caligráfica del siglo XVIII. 
Tamaño papel: folio. 
Marca de papel: tres círculos rematados por una corona. 
Regular estado de conservación: manchas de acidez de papel. 
Nota: El informe aporta interesante información sobre la vida de Loreto en la Edad Moderna. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (b): 
Contenido: Copia del siglo XVIII de un decreto del patriarca Alonso Pérez de Guzmán, 
en 30 de septiembre de 1640, sobre el modo de haberse la Congregación de Ntra. Sra. de la 
Encarnación, sita en el colegio de Loreto, en la fábrica de la iglesia y habitación para las 
niñas de Loreto. El documento original está en el cuaderno de las Constituciones de dicha 
Congregación. 
Numero de documentos: 1. 
Número de hojas: 2. 
Tamaño de papel: folio. 
Letra: caligráfica del siglo XVIII. 
Marca de papel: dos círculos y un óvalo, rematados por una corona y dos animales alados. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (c): 
Contenido: Expediente sobre la concesión real al Colegio de Loreto de un juro en la 
renta de la pimienta. Incluye: 
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 - Instancia de la Congregación de Nuestra Sra. de Loreto pidiendo certificación de 
la merced real concedida el 20 de julio de 1647, de un juro perpetuo de 1.870.500 maravedíes 
situados en la renta de la pimienta.  
 - Traslado de las cédulas reales en que se hace merced al Colegio de Loreto de 
dicho juro. Madrid, 1 de septiembre de 1688. 
- Traslado de un nombramiento hecho por Antonio de Benavides, patriarca de las 
Indias, del oficio de mayordomo del Real Colegio de Loreto, a favor de Juan González 
Campuzano  
Barreda. Madrid, 30 de octubre de 1690. 
 - Instancia del administrador de la Casa y Colegio de niñas huérfanas de Loreto 
solicitando certificación de la forma en que se debía distribuir el juro, que constaba en los 
libros de Relaciones de su Majestad. Madrid, 13 de noviembre de 1688.  
 - Certificado de la forma de distribución del juro. Madrid, 20 de noviembre de 1688. 
Número de documentos: 5. 
Número de hojas: 8. 
Letra: caligráfica del siglo XVIII. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (d): 
Contenido: Informe sobre el estado de la renta en que se halla la Congregación de 
Nuestra Señora de Loreto. Sin firma ni fecha. Hace referencia a documentos del siglo XVII. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 4. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (e): 
Contenido: Copias de una cédula real de la reina gobernadora, con fecha en Madrid a 9 
de julio de 1675, dirigida a la Congregación de Loreto sita en el Colegio Real de Loreto. 
Número de documentos: 2. 
Número de hojas: 4. 
Letra: caligráfica del siglo XVIII. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (f): 
Contenido: Copia de una Consulta que hizo la Real Congregación de Nuestra Señora de  
Loreto al Patriarca de Indias, en 23 de julio de 1695. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 2. 
Letra: caligrafía del siglo XVIII. 
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Tamaño papel: folio. 
Regular estado de conservación por rotura. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (g): 
Contenido: Copia de Acta de la Junta General de 20 de marzo de 1695, sacada del libro 
de acuerdos, de la consulta de la Real Congregación de Nra. Sra. de Loreto al patriarca de 
Indias, hecha el 20 de diciembre de 1694 y que tenía diferentes proposiciones. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 2. 
Letra: caligráfica del siglo XVIII. 
Tamaño papel: folio. 
Filigrana de papel: dos círculos y un óvalo rematados por una corona y dos animales alados. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (h): 
Contenido: Copia de las actas de las Juntas de la Real Congregación de Nra. Sra. de 
Loreto, desde jueves 21 de mayo de 1637 hasta la del 21 de marzo de 1648. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 16. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (i): 
Contenido: Informe de la fiesta de la translación de Nuestra Señora de Loreto del día 22 
de mayo de 1654.  
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 4. 
Letra: caligráfica del siglo XVIII. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (j): 
Contenido: Testimonio de los autos sobre el juro del año 1696 concedido por Felipe IV a 
la Congregación de Nra. Sra. de Loreto, para las obras de la iglesia, alimentos de las niñas y 
otras necesidades del Colegio. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 3. 
Letra: caligráfica del siglo XVIII. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (k): 
Contenido: Informe de José Montero de Espinosa dirigido al Patriarca de Indias, como 
administrador del Real Colegio de niñas huérfanas de Loreto. Firmado en Madrid, a dos de 
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marzo de 1719. Se incluye en el trabajo porque en su contenido se remonta desde el año de 
1644. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 5. 
Letra: caligrafía del siglo XVIII. 
Tamaño papel: folio. 
Filigrana de papel: tres círculos rematados con una cruz. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (l): 
Contenido: Informe intitulado "Especies que convencen la ninguna razón de la 
Congregacion en haver negado el coro que se necesita para las Niñas". Escrito en el siglo 
XVIII, su contenido abarca desde el año 1674 en el que en la Junta del 16 de septiembre de la 
Congregación de Loreto, solicita al patriarca de Indias un coro para las Niñas del Colegio. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 8. 
Letra: caligrafía del siglo XVIII. 
Tamaño papel: folio. 
Filigrana de papel: dos círculos y un óvalo rematados por una corona y dos animales alados 
a los lados. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 2 (m): 
Contenido: Constituciones de la Hermandad y Congregación de Loreto que está en el 
Colegio de niñas huérfanas de la villa de Madrid. En Madrid, a 29 de agosto de 1640. 
Grabado en letra capital. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 11. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 3: 
Contenido: Autos del pleito promovido ante el patriarca de las Indias el año de 1683, 
sobre reparar la Casa y Colegio de Nra. Sra. de Loreto de Madrid, maltratado por un 
incendio; a cuyo efecto se dio comisión a Antonio Quijano, capellán de honor de S. M. 
Número de documentos: 1 expediente. 
Número de hojas: 31. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7211 Nº 3: 
Contenido: Autos del pleito promovido en el año 1664 ante el teniente corregidor de 
Madrid, por Mateo Fraso, administrador del Real Colegio de Nuestra Señora de Loreto, sobre 
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el reconocimiento de 100 ducados de principal y 5 de renta al año, que Ana de Morales dejó 
para el sustento de las niñas del Colegio de Loreto, sobre el oficio de escribano de 
mayorazgos. 
Número de documentos: 1 expediente. 
Número de hojas: 34. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Papel timbrado. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7212 Nº 1: 
Contenido: Copias de una "Memoria de lo que debe pagar por alimentos, y de la Ropa, y 
ajuares que debe traher la que fuere admitida por Colegiala Porcionista de este Real 
Colegio de nuestra Señora de Loreto de Madrid" y sigue: "Colegialas. Las Niñas que el Rey 
nuestro Señor nombrare por Colegialas de este Real Colegio de nuestra Señora de Loreto de 
Madrid, han de traher lo siguiente". Sin fecha. 
Número de documentos: 115. 
Número de hojas: 2 hojas cada documento. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7212 Nº 1: 
Contenido: Copias de una memoria del ajuar, piso, y propinas, que han de traer las 
colegialas y porcionistas, que entraren en el Real Colegio de Nuestra Señora de Loreto, y 
algunas advertencias sobre ello. Sin fecha. 
Número de documentos: 140. 
Número de hojas: 1 hoja cada documento. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7212 Nº 2: 
Contenido: Copias de un Informe de las obligaciones y cargo del contador del Real Colegio 
de Loreto. Sin fecha. 
Número de documentos: 8. 
Número de hojas: 2 hojas cada documento. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7212 Nº 3: 
Contenido: Copias de un Informe sobre las obligaciones y cargo de mayordomo del Real 
Colegio de Loreto. Sin fecha. 
Número de documentos: 8. 
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Número de hojas: 1 hoja cada documento. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7212 Nº 5: 
Contenido: Copias de un Informe de las obligaciones y cargo del sacristán menor del 
Real Colegio de Loreto. Sin fecha. 
Número de documentos: 4. 
Número de hojas: 2 hojas cada documento. 
Letra: impresa. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7212 Nº 6: 
Contenido: Copias de un Informe de la obligaciones y cargo de las maestras del Real 
Colegio de Loreto. Sin fecha. 
Número de documentos: 26. 
Número de hojas: 4 hojas cada documento. 
Tamaño del papel: 4º. 
Letra: impresa. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7212 Nº 7: 
Contenido: Copias de un Informe de las obligaciones y cargo de la portera, y ayuda de 
portera del Real Colegio de Loreto. Sin fecha. 
Número de documentos: 22. 
Número de hojas: 3 hojas cada documento. 
Tamaño del papel: 4º. 
Letra: impresa. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7214 Nº 1: 
Contenido: Expediente relativo a la testamentaria de Dorotea Pérez, maestra de niñas en 
el Real Colegio de Loreto, que falleció el 27 de marzo de 17294. 
Número de documentos: 1 expediente. 
Letra: caligráfica de la época. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
__________ 
 
4 Aunque la documentación es de principios del siglo XVIII, por los datos que revela de la realidad 
del colegio en el siglo XVII, la hemos incluido: alumnas, servicio, libros, condición personal de la 
maestra, (natural de Guadalajara, viuda de Gabriel de Londoño, madre de Juana de Londoño), 
condición social de la maestra, etc. 
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Legajo 7220 Nº.2: 
Contenido: libro manuscrito original de cuentas del Colegio de Nuestra Señora de 
Loreto.  
Fechas extremas: 1615-1624. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 271 fol. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Año 1615 
Comienza: "En el mes de Enero de el Año de 1615: Comienza el cargo de las limosnas y 
hacienda de esta Real Casa y collegio de ntra. sra. de Loreto de Madrid". Firmado por: "El 
licendo. dionysio Ruiz de la Peña". 
En el verso del fol. 2 termina: "Montan las limosnas ordinarias y extraordinarias que se 
an recogido en la dcha. casa y collegio de ntra. sra. de Loreto y entrado en poder del sor. 
licdo. Dionisio Ruiz de la peña Rector en todo el mes de enº pasado deste año quarenta y 
siete mill cientos y quatro [maravedis] de que se le hace cargo y los firmo en madrid a tres 
de março de mill y seisº y quince años. Juan de para Muntno. El licendo. Dionysio Ruiz de la 
Peña". 
Febrero: fol. 3 y 4 recto. Al final igual que el mes enero pero con la cantidad de: "mill 
seiscientos ochenta y quatro mar(...) a tres de março de mill y seiscientos y quince" (las 
firmas de los mismos). 
Marzo: verso 4, fol.5, 6 recto. Al final: "... quarenta y nueve mill setecientos y ocho mrs... 
a dos de abril de 1615". Firma completa sólo de Dionysio, el otro rúbrica. 
Abril: verso 6, fol. 7,8. Al final: "... quarenta y nueve mill treçientos y treinta y ocho 
mrs... a quatro de mayo de mill y seiscientos quinçe años" (firmas idem.). 
Mayo: fol. 9,10. Al final: "... treinta y cinco mill trecientos y treinta y ocho mrs...a once 
de junio de mill y seiscientos quince años" (firmas idem.). 
Junio: fol. 11, 12. Al final: "... treinta y quatro mill quatrocientos y ochenta mrv... a dos 
de jullio 1615 años" (firmas idem.). 
Julio: fol. 13,14. Al final: "... quarenta y siete mill y cinquenta  y quatro mr... a postrero 
de Jullio de 1615 años" (firmas idem.). 
Agosto: fol. 15, 16, 17 recto. Al final: "... treinta y dos mill ochocientos y diez y siete 
mrv... a dos de septiembre del dicho año 1615" (firmas idem.). 
Septiembre: fol. 17 verso, 18, 19. Al final: "... veinte y seis mill quinientos y diez mrv... a 
primero de otte. del dicho año de 1615" (firmas idem.). 
Octubre: fol. 20, 21, 22 recto. Al final: "...veinte y dos mill quinientos y diez y seis ms... a 
siete de nove del dicho año 1615" (firmas idem.). 
Noviembre: fol. verso 22, 23, 24 recto. Al final: "...veinte y nueve mill trecientos y veinte 
y ocho mrv... a seis de dic. del dicho año" (firmas idem.). 
Diciembre: fol. 24 verso, 25, 26, 27 recto. Al final: "... setenta y un mill catorce mrv... a 
seis de heno. de MdCXVI" (firmas idem.). 
Año 1616: Firmado por el licenciado Dionisio Ruiz de la Peña. 
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Año de 1617: Firmado por el licenciado Dionisio Ruiz de la Peña. 
Año de 1618: Firmado por el licenciado Dionisio Ruiz de la Peña. 
Nota: verso del fol.118, recto del fol. 119 y recto del fol.124 en blanco. 
Año de 1619: Firmado por el licenciado Dionisio Ruiz de la Peña. 
Nota: fol. 140 y 150 recto, en blanco. 
Año de 1620: "Año de 1620 A gloria y honra de dios comiença el cargo de lo que yo el 
licendo Dionysio Ruiz de la Peña Capellan del Rey ntro sr y Rector de este Real Collegio y 
recogimiento de huerfanas de nra. sra. de Loreto voy recibiendo de hazienda y de limosnas 
en este mes de enero de mill y seiscientos y veynte años". 
Año de1621: “Año de 1621 A gloria y servicio de dios nro sr en nombre de su divina 
Magd comiença el cargo de lo que yo el licendo. Dionysio Ruiz de la Peña Capellan del 
Rey nro Sr y Rector de este Real Collegio y rrecogimiento de huerfanas de nra. sra. de 
Loreto voy recibiendo de hazienda y de limosnas en este mes de enero de mill y seiscientos 
y veynte y un años”. fol. 71,72. 
agosto de 1621 as: fol. 184, 185. Firmado idem. 
Año de 1622: Firmado Dionysio Ruiz de la Peña. 
Nota: 208 y 231 verso en blanco. 
Año de 1623: “enero de 1623 Comienza el cargo de las limosnas y Hacienda de esta 
cassa y collegio de ntra sra. de lorito desde primero de henero deste presente año de mill y 
seyscientos y vte. y tres años: fol. 214, 215 recto. Firmado Dionysio Ruiz de la Peña”. 
Año de 1624: Firmado Dionysio Ruiz de la Peña. 
 
Nota: en blanco, numeradas, 261 verso, folios 262-269, 270 recto. 271 verso. 
 
Legajo 7220 Nº 3: 
Contenido: libro manuscrito original de la administración del Real Colegio de Loreto. 
Fechas extremas: 1625-1633. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Enero: fol.1, 2. "Aqui comiença el Año de mil y seiscientos veyntecinco Primero dia de 
enero el cargo de las limosnas y hacienda deste rreal collegio y Recoximiento de Donzellas y 
niñas huerfanas de nra señora de Loreto en la forma y manera siguiente". Al final: "y lo 
firmo El Licendo. dionysio Ruiz de la Peña". 
Año 1626: del mes de enero a marzo firmado por Dionysio Ruiz de la Peña, a partir del 
mes de abril firma también, Juan Muñoz de Escobar. 
Año 1627 : el mes de enero firmado por  Juan Muñoz de Escobar y el licenciado. 
Dionysio Ruiz de la Peña. A partir de febrero firma junto con Ruiz de la Peña, Alonso 
Revuelo Santillana. 
Año 1628 : firmado por Alonso Revuelo Santillana. 
Año 1629: firmado por Dionysio Ruiz de la Peña y Alonso Revuelo Santillana. Se 
incluye una escritura de cargo contra el mismo Dionysio, rector del Colegio, de un salero de 
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plata sobre dorado que el conde de la Puebla le hizo entregar para el sustento y crianza de las 
niñas. 
Año 1630: desde el mes de enero al mes de abril firmado por Dionysio Ruiz de la Peña. 
Los meses de mayo, junio y julio firmados por Alonso Revuelo Santillana y de agosto a 
diciembre la contabilidad está firmada por Juan Muñoz de Escobar. 
Año 1631: firmado por Juan Muñoz de Escobar. 
Año 1632: desde el mes de enero al mes de julio firmado por Juan Muñoz de Escobar, a 
partir del mes de agosto también aparece la firma de Dionysio Ruiz de la Peña. 
año 1633: firmado Juan Muñoz de Escobar y Dionysio Ruiz de la Peña. 
 
Legajo 7220 Nº 4: 
Contenido: Libro (4): "Gasto ordinario de junio desde el año de 1638 Hasta Agosto de 
1640" (en la tapa anterior, en letra manuscrita, tinta negra). Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 54 fol.+103 h.+7 h. en blanco+ 24 fol. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Comienzo: "Libro del gasto que se haze en este Rl Collegio de nra.Sra. de loritto por el 
dor. don Antonio zapata administrador de el que empezo sabado diez y ocho de Jullio de mill 
y seisc y treinta y siete años". 
Estructura:  - mes seguido del año. 
  - días de la semana y nº del día (debajo de cada día los gastos que ha 
habido). Desde julio de 1637 hasta agosto de 1640. Seguidamente, pasa a cuentas de "Agosto 
de 1649", septiembre 1649, octubre 1649, noviembre 1649. Los 23 folios que siguen 
corresponden a gastos extraordinarios desde septiembre de 1637 a octubre de 1639. 
Nota: Carece de portada. 
 
Legajo 7220 Nº 5: 
Contenido: Libro (5): "libro del ex. des S. cassa de nra. sra. de loreto Gasto del año de 
1637 desde el año de 1639 hasta março, de 1659" (en la tapa anterior en letra manuscrita, 
tinta negra). Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1 h.+120 h.+ 29 h. en blanco+ 1 h. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Nota: carece de portada. 
Comienzo: "Extraordinario del mes de nobiembre de 639". 
 
Estructura:  - mes seguido de año. 
  - nº del día del mes y a continuación el gasto. Alcanza como dice el título 
hasta el mes de marzo de 1659. La última hoja con la que termina el libro, es un apunte del 
gasto en el aderezo de los tejados del mes de septiembre de 1646. 
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Legajo 7220 Nº 6: 
Contenido: Libro (6): "Entrada y gasto deste Real Colegio de Nra. Sra. de Loreto desde 
el año de 1643 hasta el de 1658", (en la tapa anterior en letra manuscrita, tinta negra). Carece 
de portada. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1 h.+191 fo.(el nº 191 en blanco)+5 h. en blanco. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: tres círculos rematados con una cruz y en el central se lee: GAB. 
Comienzo: "Plana 1ª. Livro del recivo que tiene este Real Colegio de nuestra Señora de 
Loreto. Mes de octubre de 43, sabado 3". 
Estructura: - Mes seguido del año 
  - día de la semana y número del día (debajo de cada día, aparecen los datos 
de lo que ha entrado en el colegio) desde el mes de octubre de 1643 hasta el mes de 
diciembre de 1658. 
 
Legajo 7221 Nº 1: 
Contenido: Libro manuscrito encuadernado en pergamino sobre la administración del 
Real Colegio de Loreto. Fechas extremas: 1625-1633. En la tapa anterior puede leerse: "Este 
libro es muy estimable por lo que se dice a la hoja 2ª". En la hoja 2, en letra propia del XVIII 
se lee: "Es mui estimable este libro. Porque el licenciado Dionisio Ruiz de la Peña Rector y 
administrador de este colegio, fue varon de altas prendas con quien se carteó y tuvo 
corrrespondencia Sta. Teresa de Jesus, antes que fuera electo administrador del Colegio. 
Veanse las cartas de la Santa. Fdo.Colina". El libro sigue una estructura de meses. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 293. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7222 Nº 4: 
Contenido: documentos dentro de una carpetilla en la que se lee: "Memorias, 
capellanías, fundaciones y visitas eclesiasticas. Loreto". Incluye: 
- Borrador de visita del Real Colegio de Loreto. En Madrid, año 1660. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 10. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
- Borrador de un Informe sobre el testamento de María de Cepeda quien dejó 100 ducados a 
favor del Real Colegio de Loreto. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1. 
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Letra: bastarda española. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7222 Nº 6: 
Contenido: documentos dentro de una carpetilla en la que se lee: "Loreto. Liquidación de 
creditos contra el estado, relacion de todos los correspondientes al colegio, y algunos 
documentos mas relativos a dicho asunto y a la dotación del Colegio". Incluye: 
- Expediente sobre un juro de 666 mil 200 maravedís de principal sobre las alcavalas de la 
ciudad de Guadix, en que el Patriarca de Indias, prelado del Real Colegio de Loreto y Mateo 
Frasso, administrador, eran patrones de dichas memorial. Año 1662. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 7. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
- Apuntes sobre cuentas del Real Colegio de Loreto. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 2. 
Letra: bastarda española. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7222 Nº 8: 
Contenido: documentos dentro de una carpetilla con el siguiente epígrafe: "Loreto. 
Cargas de aposento y otros impuestos". Incluye: 
- Certificado del censo que dejó Josefa Medrano al Real Colegio de Loreto. En Madrid, 18 de 
marzo de 1666. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
- Recibos de ciertas cantidades a favor del Real Colegio de Loreto, siendo mayordomo de él, 
Juan Campuzano. Firmados por Andrés Casal, en Madrid, a 4 de julio de 1689 y a 6 de 
febrero de 1692. 
Letra: bastarda española. 
Número de documentos: 2. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7223 Nº 1: 
Contenido: libro del gasto ordinario que se hace cada día en esta santa casa y Real 
Colegio de las niñas huérfanas de Nuestra Señora de Loreto. Año de 1659 hasta el año 1669. 
Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Letra: bastarda española. 
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Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Portada: "empieça este gasto desde primero de Abril de 1659 que es cuando empieça a 
correr por quenta del Dor. Don Matheo Fraso capellan de honor de su Magestad, abad de la 
santissima trinidad de sacarja y administrador de esta santa casa y Real Colegio de Nuestra 
Señora de Loreto, que sucedió en la Administración al Dor. Don Antonio Çapata, que 
tambien fue capellan de honor de su Magestad, cuyo fallecimiento fue en 18 de março deste 
año y el nombramiento deste fue en 20 del dicho mes de março. descrivese el gasto en la 
hoja siguiente". 
Estructura: día de la semana, número del día, mes y año. Bajo ese epígrafe aparecen los 
gastos del día señalado. Al terminar el año se registra un resumen de la entrada y gasto 
ordinario y se hace un balance de entradas y salidas. Observamos el déficit del Colegio: los 
gastos anuales suman una cantidad superior a las entradas, en todos los años que abarca el 
libro. El año 1669 está registrado hasta el mes de septiembre. 
 
Legajo 7223 Nº 2: 
Contenido: "Entrada y gasto extraordinario y irregular de esta santa casa y Real 
colegio de nuestra señora de Loreto. Año de 1659 asta (sic)1669" (en la tapa anterior en tinta 
negra manuscrita). Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 2 h.+210 fol. (desde el número 195 en blanco). 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Portada: "Llamo entrada irregular y extraordinaria toda aquella limosna que no es fixa 
sino accidental, y havida, o por diligencia del que la solicita, o por la devocion de la persona 
que la dio al principio deste libro que será desde el folio siguiente hasta el medio se 
assentará lo que fuere entrando; y desde el medio del libro en adelante; lo que se fuere 
gastando". 
Marca de papel: figura zoomórfica encerrada en un óvalo. 
Nota: Estructura: mes seguido de año. Bajo ese epígrafe aparecen los días con los 
movimientos de la caja del Colegio. Al final de cada año aparece un resumen en el que se 
registran las entradas irregulares y gastos irregulares, observando el balance nos damos 
cuenta del déficit del colegio. Desde el folio 1 hasta el 93 se atiende a las entradas, del folio 
94 al 117 son folios en blanco, del folio 119 al 194 se atiende a los gastos. 
 
Legajo 7223 Nº 3: 
Contenido: libro del gasto y entrada del año 1670 (en la tapa anterior en letra manuscrita 
en tinta negra). Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 34 h.+3 h.+29 h.(en blanco)+ 3 h.+9 h. (en blanco)+4 h.+23 h. (en 
blanco). 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
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Portada: "gasto ordinario de cada día de esta santa casa de Nuestra Señora de Loreto de 
este año 1670". 
Marca de papel: tres círculos rematados por una corona. 
Estructura:  - Mes seguido año. 
  - día de la semana, número del día. 
Nota: el libro se inicia en enero del año 1670 y continúa con la estructura descrita hasta 
diciembre del mismo año. A continuación epígrafe: "Año de 1678" y debajo hay una relación 
de jueces apostólicos que residen en Madrid y ejercen el oficio. Siguen, recibos ordinarios de 
cada mes del año 1670, entradas irregulares del mismo año y registro de la visita de estos 
libros de las entradas y gastos ordinarios y extraordinarios, desde el 1 de octubre de 1669 
hasta últimos de diciembre de 1670. 
 
Legajo 7223 Nº 4: 
Contenido: Gastos extraordinarios desde el 15 de octubre de 1669 hasta 15 de marzo de 
1671. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 3 h.+ 3 h. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: tres círculos con remate. En el interior del superior, una cruz; en el del 
medio, AR; en el inferior, M. 
Estructura: - Mes y año. 
Nota: realmente a pesar del título, el libro empieza a registrar los gastos en enero de 1670 
y termina en diciembre del mismo año. Está firmado en Madrid, el 26 de mayo de 1671, por 
Gabriel Calderón. 
 
Legajo 7223 Nº 5: 
Contenido: Recibo ordinario de cada mes de este año de 1671. (En la tapa anterior, en 
letra manuscrita en tinta negra). Encuadernado en pergamino. Carece de portada. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: empieza en el fol. 242 hasta el nº 300, sigue fol. 39 hasta el 58 + 1 h. en 
blanco + fol. 311+ fol. 1 hasta el fol. 38 + fol. 218 hasta el 237 + fol. 178 hasta el fol. 217+ 
fol. 159 hasta el  
fol. 176. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Estructura: -      Dos Despachos sobre la administración de Loreto. 
- Recibo ordinario de cada mes del año 1671 y de cada mes del año 
1672. 
- Recibo extraordinario de cada mes del año 1671 y de cada mes del 
año 1672. 
- Gastos ordinarios de los años 1671 y 1672. Al final de cada año, 
sumario. 
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- Gastos extraordinarios de los años 1671 y 1672. Al final de cada año, 
sumario. 
 
Legajo 7223 Nº 6: 
Contenido: Colegio Real de niñas de Nuestra Señora de Loreto, gasto ordinario y 
extraordinario desde primero de octubre de 1673 hasta fin de septiembre de 1674, (en la tapa 
anterior, en letra manuscrita y tinta negra). 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 173. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Estructura: - Al principio de cada mes, lista de niñas colegialas y porcionistas. 
- Día de la semana, nº de día, mes, año. Gastos ordinarios y a continuación 
los extraordinarios. 
- Al final: resumen del gasto del año contenido en este libro, que empezó 
en 1º de octubre de 1673 y cumplió a finales de septiembre de 1674. 
 
Legajo 7224 Nº 1: 
Contenido: Libro manuscrito original de la administración del Real Colegio de Loreto en 
Madrid. Encuadernado en pergamino; en la tapa anterior en tinta negra puede leerse: 
"Collegio Ral de nra. S. de Loreto gasto ordinario, extraordinario, desde 1 de ottuvre. de 
1674 asta, fin de septbre, de 1676".  
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 196. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Comienza: “Lunes Primero de octubre de 1674”- Colegialas : Dña Margarita Amohay, 
Mª Ana Potestad, Jacinta Leal, Dñª Manuela de la Peña, María Ortiz, Isavel Theresa de 
Moncada, Maria de Miranda, Feliciana Turro, Maria Romero, Catalina García, Catalina de 
Bargas, Clara Maestre, Isabel Mª de Ribas, Juana de La Ventosa, Theresa de Castro, Manuela 
Antonia de Matallana, Francisca Noba, Maria Garces. [Total: 18]. 
Porcionistas: Dª Juana Renier, Dª Juana Olibarri, Dª Juana Agustina e Zayas, Theresa 
Lopez, Theresa de Alcarria, Dª Isavel de la Peña, Dª Catalina de la Peña, Lucia de Diego, 
Ynes del Campo, Dª Felipa Montessinos, Augustina Pons. [Total: 11]. 
Seguidamente se detallan las raciones tanto para las alumnas como para: el administrador 
del colegio, el colector, el sacristán, rectora, Josepha Medrano (rectora jubilada), maestra, 
tornera, cocinera, la ayuda, el comprador. Con una estructura de: día de la semana, número y 
mes, aparecen los gastos en alimentos de cada día. Firmado por Juan Francisco de Dios. Al 
terminar los ordinarios de cada mes, se detallan los gastos extraordinarios, de ellos puede 
deducirse por ejemplo, la inversión en material didáctico. Esta estructura se mantiene en 
todos los años recogidos. 
A continuación señalamos los meses en los que se advierte un cambio en el número de 
alumnas, respetando como siempre los modos de expresión y grafía del manuscrito. 
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"Mes de henero de 1675- Martes primero": Collegialas : las mismas que las citadas, 
excepto Juana de la Ventosa que no aparece y en su lugar leemos, Agustina Rosa. 
Porcionistas: las mismas y además Angela Canton. Sumando un total de 12. 
"Mes de Mayo de 1675": Colegialas: las mismas, más: Agustina Pons y Francisca Josefa 
de Eguiçaval. En total: 19. Porcionistas: las mismas menos Agustina Pons que pasó a ser 
colegiala. En total: 11. 
"Jueves primero de Agosto de 1675": Collegialas: Igual que en mayo, más Juana Aguado. 
Suman un total de 20. Porcionistas: Theresa Lopez desaparece de la lista y se incluye a 
Sebastiana del Barrio. En total son 10. 
El libro termina: "en Madrid a veinte de mayo de mill y seiscientos setenta y seis años" 
D. Pedro Rodriguez. (Secretario de Cámara del Patriarca de las Indias). 
 
Legajo 7224 Nº 2: 
Contenido: Libro manuscrito original de la administración del Colegio de Loreto. 
Encuadernado en pergamino, en la tapa anterior puede leerse: "Real colegio de Doncellas 
guerfanas de Nra. sra. de Loretto. Gasto ordinario y extraordinario desde 1 de ottre. de 
1675 años hasta fin de septiembre 1676".  
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 238. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Nota: se detallan las raciones tanto para las alumnas como para: el administrador, el 
colector, el sacristán, la rectora, Josepha Medrano (rectora jubilada), maestra, tornera, 
cocinera, la ayuda, el comprador. Con una estructura de: día de la semana, número y mes, 
aparecen los gastos de alimentos de cada día. Al terminar los ordinarios de cada mes, se 
recogen los gastos extraordinarios. Como en el libro anterior señalaremos cuando aparecen 
cambios en los números de niñas. 
Mes de Noviembre de 1675: Collexialas: las mismas que aparecían en agosto de 1675, 
excepto Mª Ana Potestad. En total: 19. Porcionistas: las mismas, 10. 
Domingo 1º de Marzo de 1676: Colegialas: las mismas más Catalina Salvo. En total: 20. 
Porcionistas: las mismas, 10. 
Miercoles 1 de Jullio de 1676: Colegialas: el número desciende a 17. Porcionistas: las 
mismas, 10. 
Martes primero de septiembre de 1676: Collexialas: el número desciende a 15 niñas. 
Porcionistas: quedan: Juana Renier, Juana Olivarri, Juana de Zayas, Lucia de Diego, 
Sebastiana del Barrio. 5 en total. 
Termina el libro: firmado Pedro Rodriguez. 
 
Legajo 7224 Nº 3: 
Contenido: Libro manuscrito original de la administración del Real Colegio de Loreto.  
Encuadernado en pergamino, en la tapa anterior en letra manuscrita, puede leerse: "1º de 
octubre de 1676-1677 Real Collegio de Nra. Sra. de Loreto ordinario y extraordinario". 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 240. 
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Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Nota: se detallan las raciones tanto para las alumnas como para: el administrador, el 
colector, el sacristán, la rectora, maestra, tornera, cocinera, la ayuda, el comprador. Con una 
estructura de: día de la semana, número y mes, aparecen los gastos de alimentos de cada día. 
Al terminar los ordinarios de cada mes, se recogen los gastos extraordinarios. Firmado por 
Esteban Francisco de Espadaña. 
Mes de Noviembre de 1676: Collegialas: Continúan las 15 niñas. Porcionistas: quedan: 
Juana Renier,Juana de Zayas, Lucia de Diego, Sebastiana del Barrio. 
Biernes [sic]1º de Henero [sic] de 1677: Collexialas: Aumenta el número en 1. En total: 
16. Porcionistas: en vez de Sebastiana del Barrio, aparece Geronima Fernandez. 
Mes de Marzo de 1677: Collexialas: Aumenta el número con Catalina Martinez. Total: 
17. Porcionistas: las mismas que mes de enero. 
Mes de Jullio de 1677: Collexialas: desciende a 16. Porcionistas: aumenta a 5 con Maria 
Martinez. 
Mes de septiembre de 1677: Colegialas: aparece un nuevo nombre, Petronila de Neyra. 
Total: 17. Porcionistas: las mismas, más: Lucrecia Pertus y Mayor de Zayas. Total: 7. 
Mes de octubre de 1677: Collegialas: desciende a 16, con la baja de Francisca Nobo. 
Porcionistas: aumenta a 8 con: Maria Angela Latinada. 
Mes de Noviembre de 1677: Collexialas: María Amolay, Clara Maestre, Isabel maría de 
ribas, Juana Aguado, Agustina Salazar, Maria de la Mota, Manuela Domingo, Maria de 
Miranda. Total: 8. Porcionistas: Juana Renier, Juana de Zayas, Lucrecia Petrus, Mayor de 
Zayas, Angela Latinada. Total: 5. 
Mes de Diciembre de 1677: Colexialas: las mismas. Porcionistas: 4 por la baja de 
Lucrecia Petrus. 
 
Legajo 7224 Nº 4: 
Contenido: libro manuscrito titulado: "año 1678. Real colexio de nra.sra. de loreto. 
Gasto hordinario y extraordinario". Firmados los meses por Esteban Francisco de Espadaña. 
Número de documentos: 1 
Número de hojas: 217. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Nota: se detallan las raciones tanto para las alumnas como para: el administrador, el 
colector, el sacristán, la rectora, maestra, tornera, cocinera, la ayuda, el comprador. Con una 
estructura de: día de la semana, número y mes, aparecen los gastos de alimentos de cada día. 
Al terminar los ordinarios de cada mes, se recogen los gastos extraordinarios. Firmado 
por Esteban Francisco de Espadaña. 
Savado [sic] 1º de Henero de 1678: Collegialas: 8 en total. Porcionistas: Juana Renier, 
Juana de Zayas, Angela Latinada. En total, 3. 
Mes de Março de 1678: Collegialas: 8 en total. Porcionistas: las tres que aparecían ya en 
enero, más Agueda Pantoja. 
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Mes de Abril de 1678: Collegialas: a las ocho ya nombrada, se les suma Isabel de 
Almazan.En total, 11. 
Porcionistas: el número desciende a 3, no aparece Juana Renier. 
Biernes [sic] 1º de Jullio de 1678: Collegialas: son 11: Margarita Almohay, Juana 
Aguado, Clara Maestre, Isabel Mª de Rivas, Agustina de Salazar, Maria de la Mota, Maria de 
Miranda, Isabel de Almazan, Teresa Mª de Castro, Manuela Domingo, Agueda Pantoja. 
Porcionistas: son 2: Juana Agustina de Zayas, Maria Angela Latinada. 
Juebes [sic] 1º de septiembre de 1678: Colegialas: suman 12 pues se añade, Maria 
Antonia Aguado. Porcionistas: 3, más María Gonzalez. 
Martes, 1º de Nobiembre de 1678: Colegialas: 13, más Josepha de Texeda. Porcionistas: 
las mismas. 
 
Legajo 7224 Nº 5: 
Contenido: Libro titulado: "Gasto hordinario y extrahordinario. año de 1679. Loreto". 
Firmado por Esteban Francisco de Espadaña. 
Número de documentos: 1 
Número de hojas: 223. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Domingo 1 de enero de 1679: Colegialas: 13. Porcionistas: en total 5, Juana Agustina de 
Zayas, Maria Angela Latinada, María Gonzalez, María Pantoxa y Antonia de Texeda. 
Miercoles 1º de Marzo de 1679: Collexialas: 13. Porcionista: 6 en total, a las nombradas 
se suma Ana María Carmelin. 
Lunes, primero de Mayo de 1679: Collegialas: 13. Porcionistas: 7 en total, las citadas más 
Francisca Cortes. 
Savado [sic] primero de Jullio de 1679: Collexialas: 14 con la aparición en lista de Luisa 
María de Andrada. 
Porcionistas: 8, Mariana Zorrilla se añade. 
Biernes [sic] primero de septiembre de 1679: Collegialas: 14. Porcionistas: 7, al 
desaparecer de la lista María Pantoxa. 
Domingo 1º de octubre de 1679: Collexialas: 14. P: suman 8, con la niña Paula de Peñas. 
Miercoles 1º de Noviembre de 1679: Collexialas: 13. Se da de baja Juana Aguado. 
Porcionistas: 8. 
Al final del libro: "...que las dichas partidas deste sumario del gasto ordinario y 
extraordinario de los doze meses Referidos del año 1679 Ymportan un quento ochocintas y 
sesenta y ocho mill ochocientos y nobenta y siete maravedis que ha gastado el dicho Don 
Agustín Ortiz en el sustento del dcho collegio..." 
 
Legajo 7225 Nº 3: 
Contenido: libro manuscrito del gasto ordinario y extraordinario del Colegio de 
Loreto en el año 1680. Encuadernación en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 177. 
Lengua: bastarda española. 
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Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Portada: Jesús María y José. Año 1680. 
Marca de papel: dos círculos y encima un óvalo con una cruz dentro y flanqueado por 
dos animales alados, todo rematado por una corona. 
Estructura: - Mes y año. Cada mes empieza con la lista de las colegialas y porcionis-
tas y sigue con el gasto ordinario. Al acabar el mes, sumario del gasto 
ordinario. A continuación se sigue la misma estructura con los gastos ex-
traordinarios. De enero de 1680 hasta diciembre de 1680. 
 
Legajo 7225 Nº 4: 
Contenido: libro manuscrito del gasto ordinario y extraordinario del Colegio de Loreto 
en el año 1681. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 215. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Portada: Jesús María y José. Año 1681. 
Marca de papel: tres círculos rematados por una cruz. 
Estructura: es idéntica a la del nº. 3, pero los datos son del año 1681. 
 
Legajo 7225 Nº 5: 
Contenido: libro manuscrito del gasto ordinario y extraordinario del Colegio de Loreto 
en los años 1682 y 1683. Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 540. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: dos círculos y encima un óvalo con cruz dentro y flanqueado por dos 
animales alados, todo rematado por una corona. 
Estructura: idéntica a la de los núm. 3 y 4. Al terminar el mes de diciembre, empieza el 
mes de enero del año 1683, alcanzando hasta el 17 de febrero. 
 
Legajo 7225 Nº 6: 
Contenido: libro manuscrito del gasto ordinario y extraordinario del Colegio de Loreto 
en el año 1683. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 360. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: tres círculos rematados por una corona. 
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Estructura: idéntica que los números anteriores. Empieza el 18 de febrero de 1683 y al-
canza hasta final de ese año. Aparece la firma de D. Antonio Ortiz, mayordomo del Real 
Colegio. 
 
Legajo 7226 Nº 1: 
Contenido: “Libro de quenta y razón de gasto hordinario y extrahordinario echo en es-
te real Collexio de Niñas huerfanas de Nuestra del Loreto en todo este año de mill seiscien-
tos y ochentta y quatro” (en la portada en letra manuscrita, tinta negra). Encuadernado en 
pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 260. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: dos círculos, encima cruz encerrada en óvalo y flanqueada por dos 
animales alados, rematado por una corona. 
2ª hoja: año de 1684. “Mes de Henero del. Lista de colegialas y porcionistas”. A 
continuación: “Parece que se hallan en este mes y año las mismas niñas así porcionistas 
como colexialas en este Real Collegio que en el año passado de mill seiscientos y ochenta y 
tres, por lo qual se ponen las mismas raziones de pan y carne que en el dicho año pasado”. 
Estructura: al comenzar cada mes: lista de niñas. Cada día del mes registrado y debajo los 
gastos. Cuando termina el sábado de cada semana: “Montan la ropa desta semana de la Casa 
y sachristía ... ( tanto)”. Al finalizar cada mes: sumario del gasto ordinario y a continuación, 
raciones del mes. Terminan y se dice: “Parece importan las raciones y extraordinario deste 
mes ...”, fdo. Doña Melchora, doña Giusepa de Medrano. 
Nota: firman las rectoras del Colegio. En julio sólo firma Giusepa de Medrano. A partir 
de agosto, firmado: doña Ana Mª del Yerro. Después de cada mes, varias hojas en blanco]. 
Al terminar diciembre: “raciones y salarios de los ministros y oficiales del Collegio 
desde 1º de Henero de 1683 hasta fin de Diciembre de 1684 que estaban debiendo 
atrassados y que se an pagado a las personas siguientes. Fdo. Ana Mª del Yierro”. 
 
Legajo 7226 Nº 2: 
Contenido: “Libro del gasto ordinario y extraordinario del Collexio de Niñas huerfanas 
de ntra. Señora de Loreto de todo el año de 1685” (en portada en letra manuscrita, tinta 
negra). Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 420. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: dos círculos, encima cruz encerrada en óvalo y flanqueada por dos 
animales alados, rematados por una corona. 
Estructura: idéntica que el número 1. Firmado por Ana María del Yerro, rectora. Los 
gastos firmados por Antonio Hortiz. 
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Legajo 7226 Nº 3: 
Contenido: “Libro en que se assienta el gasto ordinario de cada día deste Real Colegio 
de nra. Sra. De Loreto que empieza desde veinte y siete de abril de mil seiscientos ochenta y 
siete años en adelante; siendo desde dicho día su administrador Don Antonio de Quixano 
Zevallos” (en portada en letra manuscrita, tinta negra). Encuadernado en pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 134 fol. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: dos círculos encima cruz encerrada en óvalo, flanqueada por dos 
animales alados, rematados por una corona. 
Estructura: nombre del mes, (al comenzar cada mes, lista de colegialas y porcionistas), 
sigue día de la semana y número del día, debajo los gastos. Termina mes: “Resumen del 
gasto diario deste mes de cuyo gasto extrahordinario y las raciones que se pagan cada día a 
las personas que sirven en el Colegio”. Sólo rúbrica sin nombre. No resumen del año 1687. 
Sigue el mes de enero de 1688 con igual estructura.  
Nota: El libro alcanza hasta el mes de abril de 1688. 
 
Legajo 7226 Nº 4: 
Contenido: “Gasto hordinario y extrahordinario del Colexio Real de nra. Sra. Del Oreto 
desde primero de mayo de 1688 en adelante” (comienzo de la hoja 1). Encuadernado en 
pergamino. Sin portada. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 2 h. En blanco + 74 h. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: escudo sobre un círculo con marca y flanqueado por dos figuras, 
rematado por otro círculo con una N y una cruz. 
Estructura: título de mes, en los márgenes las listas de colegialas y porcionistas, se detalla 
cada día con los gastos ordinarios y extraordinarios. Al finalizar el mes, firma de Antonio de 
Quixano. Cuando acaba el mes de diciembre: “sumario general de el gasto ordinario y 
extrahordinario del real Colegio de ntra. Sra. de Loreto desde primero de mayo de 1688 
hasta fin de diciembre “, rúbrica sin nombre. 
 
Legajo 7226 Nº 5: 
Contenido: “Gasto hordinario y extrahordinario del Colexio Real de nra. Sra. del Oreto 
desde el mes de henero de 1689 en adelante” (comienzo de la hoja 1). Encuadernado en 
pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 106 h. + 18 h. En blanco. 
Lengua: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
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Marca de papel: escudo sobre círculo con marca, flanqueado por dos figuras y rematado 
por un círculo con una N y una cruz. 
Estructura: idéntica que el número 4. 
 
Legajo 7226 Nº 6: 
Contenido: “Gasto hordinario y extrahordinario del Colegio de nra. Sra. de Loreto- 
cinco colegialas y ocho porcionistas. Año 1690” (comienzo de la hoja 1). Encuadernado en 
pergamino. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1 h. En blanco + 105 h. + 20 h. En blanco. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Regular estado de conservación: tintas transparentadas las primeras hojas y falta la tapa 
posterior de la encuadernación. 
Marca de papel: dos círculos con marca que sostienen un escudo flanqueado por dos 
figuras y rematado por una cruz. 
Estructura: idéntica que los números, 4 y 5. 
  
Legajo 7227 Nº 1: 
Contenido: “Gasto ordinario y extraordinario del Collexio Real de Nra. Sra. del 
Oreto de todo el año de 1691” (en la tapa anterior, en letra manuscrita en tinta negra). 
Sin portada. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 2 h. En blanco + 117 h. + 47 h. En blanco. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: águila coronada y bajo sus garras círculo con marca. 
Estructura: título del mes, sigue día de la semana y número, debajo los gastos. Al 
terminar el mes, firma de Antonio de Quixano. Cuando termina el año: “Sumario general de 
este libro de los gastos hordinarios y extrahordinarios y raciones de el Colegio de este año 
de 1691”, rúbrica sin nombre. 
 
Legajo 7227 Nº 2: 
Contenido: “Gasto ordinario y extrahordinario del Collegio Real de Nra. Sra. del Oreto 
de todo el año 1692” (en la tapa anterior, en letra manuscrita en tinta negra). Sin portada. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1 h. en blanco + 105 h. + 30 h. en blanco. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: dos círculos, encima cruz encerrada en óvalo, flanqueada por dos 
animales alados, rematada por corona. 
Estructura: idéntica que el número 1. 
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Legajo 7227 Nº 3: 
Contenido: “Libro del gasto hordinario y extrahordinario del Colegio Real de Nra. Sra. 
del Oreto desde primero de henero de 1693, hasta fin de agosto de dicho año” (en la tapa 
anterior en letra manuscrita, en tinta negra). Sin portada. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1 h. en blanco + 72 h. + 7 h. en blanco. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Marca de papel: dos círculos y sobre ellos un óvalo, con una cruz dentro y flanqueado 
por dos figuras; rematado todo con una corona. 
Estructura: idéntica que los números 1 y 2. 
 
Legajo 7227 Nº 4: 
Contenido: “Libro del gasto hordinario y extrahordinario del Colegio Real de Nra. Sra. 
del Oreto desde primero de septiembre de 1693 hasta fin de 1693 de dicho año” (en la tapa 
anterior en letra manuscrita, tinta negra). 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1 h. en blanco + 38 h. + 11 h. en blanco. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Portada: “Libro del gasto ord. y extraord. de cinco colegialas y seis porcionistas que ay 
en este Real Colegio de Nra. Sra. de Loreto, que por muerte del mayordomo a estado a mi 
cargo desde 1º de septiembre del año de mill seiscientos y noventa y tres hasta fin de 
diciembre de él, como administrador que soy de dicho colegio”. 
Marca de papel: águila con alas extendidas, coronada, encerrada en un óvalo y con orla 
historiada alrededor. 
Estructura: idéntica que los números 1, 2 y 3. 
 
Legajo 7227 Nº 14: 
Contenido: Cuentas y Recibos del real Colegio de Loreto. Fechas extremas: 1689- 1695. 
Número de documentos: 43. 
Número de hojas: 43. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 7227 Nº 15: 
Contenido: Certificado de Juan de Barona Zorrilla, tasador de joyas en Madrid, de ciertas 
joyas para la iglesia del Colegio de Loreto. En Madrid, 29 de mayo de 1692. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1. 
Letra: bastarda española. 
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Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
 
Legajo 72267 Nº 16: 
Contenido: Escritura dando licencia Antonio de Quijano, administrador del real Colegio 
de niñas huérfanas de Nuestra Señora de Loreto en Madrid, a Pedro Calvo, para que pueda 
traer día y noche la imagen de la Virgen de Loreto del Colegio. En Madrid, a 17 de julio de 
1693. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1. 
Letra: bastarda española. 
Tamaño papel: folio. 
Buen estado de conservación. 
Plano nº 3337:  
Contenido: copia del plano de la iglesia y Colegio de Nuestra Señora de Loreto expe-
dida a petición del Arquitecto Mayor de las Obras Reales. Firma: el Jefe de 2ª clase del 
Cuerpo de topógrafos y del Negociado, Francisco de Valldusí. Fecha: Madrid, 15 de Mar-
zo de 1879. 
Número de documentos: 1. 
Número de hojas: 1. 
Tamaño: 420 x 302 mm.  
Escala: 1: 500. 
Soporte: papel tela. 
Buen estado de conservación. 
 
 
3. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
3.1. EL CONTENIDO DE LAS FUENTES 
 
Un memorial de 1625, conservado en el Archivo de Palacio,5 nos informa de que el 
Colegio Real de Nuestra Señora de Loreto fue fundado por el rey Felipe II en el año 1581. 
Destinado a la educación de niñas pobres, estaba situado –en palabras de Mesonero 
Romanos- "en la calle Atocha. Al extremo de este trozo de calle, a la salida de la Plazuela de 
Antón Martín con vuelta a la de Matute".6 A través de la documentación descrita se pueden 
conocer aspectos muy distintos de la realidad del Colegio. En cuanto a las instalaciones, se 
descubre con la lectura de escrituras y cartas que la extensión de su superficie fue 
aumentando en los siguientes años a su fundación, tanto por la compra como por la donación. 
Así, Pedro Sánchez, confitero y su mujer, María de Samaniego, vendieron unas casas 
lindantes con la sede primitiva; Domingo González donó una casa en la calle San Antón, etc. 
__________ 
 
5 APR, Leg. 7206, nº 17. 
6 Mesonero Romanos, Ramón, El antiguo Madrid: paseos histórico-anecdóticos por las calles y 
casas de esta villa. Madrid: F. de Mellado, 1861, p. 399. 
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Su iglesia no se concluyó hasta el año 1654, y allí se instaló la famosa imagen de Nuestra 
Señora de Loreto, traída de Roma por un religioso en el año 1587. La Congregación y 
Hermandad de esclavos del Rosario de Nuestra Señora de Loreto, fundada en 1590, tenía su 
sede en ella. Las fuentes estudiadas también revelan otros datos interesantes como son, 
cuándo se redactaron las primeras constituciones y quién componía el personal del Colegio. 
Sobre la primera cuestión, fue durante el reinado de Felipe IV y datan de 1637. Están 
firmadas por Alonso Pérez de Guzmán, Patriarca de Indias. En cuanto al personal, lo 
componían fundamentalmente7: un administrador, el colector, sacristán, rectora, maestra, 
portera y cocinera. 
Los documentos ofrecen además una detallada información sobre las obligaciones de los 
distintos cargos y oficios, sus condiciones personales y sociales, e incluso los gastos 
mensuales, de manutención, de material didáctico, etc. Sobre las alumnas se nos revelan 
datos sustanciosos. Se dividían en porcionistas (niñas no huérfanas y de buena posición) y 
colegialas (huérfanas sin medios), todas ellas ingresaban en el Colegio con la autorización 
real. La educación que recibían  estaba orientada hacia la adquisición de los conocimientos y 
habilidades que la sociedad consideraba propias del género femenino. Se pueden conocer las 
normas que debían cumplir, e incluso el nombre y apellidos de las alumnas en los distintos 
años. Existe además una relación de las personas que fueron enterradas en el Colegio desde 
finales del siglo XVII en adelante. 
La abundante documentación sobre la administración económica nos da a conocer los 
grandes problemas de financiación a los que se enfrentó el Centro. Fueron varios los 
administradores y todos ellos tuvieron la principal ocupación de solicitar dinero a la Corona y 
a particulares. Las cuantías recibidas podían ser fijas o extraordinarias. A pesar de los 
esfuerzos, los libros de la administración nos revelan unas cuentas deficitarias. Además, esta 
situación crítica se vio agudizada por las consecuencias del incendio que el Colegio sufrió en 
el siglo que nos ocupa. 
Loreto funcionó, según nos lo revela un expediente conservado en el Archivo de Villa de 
Madrid, hasta el último cuarto del siglo XIX. En él se nos explican las razones por las que 
desapareció: "Cuando en el a. 1854 se aprobaron las alineaciones para las calles que ahora 
se trata, no pudo sin duda calcularse el extraordinario aumento de población que hoy se ha 
realizado y por consiguiente hay necesidad de reformar dichas alineaciones dando mayor 
amplitud al tránsito público...". Firmado: Abascal. 8 
 
 
3.1.1. ÍNDICE DE MATERIAS 
 
Se ha elaborado un índice en el que están representadas las 11 materias en las que se 
puede agrupar toda la documentación manejada. La finalidad de dicho índice es la de crear 
un instrumento que facilite al investigador la localización de fuentes según sus intereses de 
estudio. Se incluyen, además de las fuentes primarias del Archivo de Palacio, las fuentes 
__________ 
 
7 El número de personas contratadas en el Colegio fue variando algo a lo largo de los años. 
8 AVM, sig. 87134, p.7 
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primarias del Archivo de Villa de Madrid y las fuentes secundarias sobre el Colegio que se 
localizan en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Francisco de Zabálburu. 
La materia más abundante es la administración de hacienda y por ello se ha preferido 
hacer una subclasificación, diferenciando documentos de contabilidad, documentos relativos 
a donaciones y privilegios económicos, sobre hacienda eclesiástica, y por último 
documentación relativa a la administración de los solares que ocupó la institución. 
La información se estructura del siguiente modo: materia- abreviatura del nombre de la 
unidad o unidades de información en las que se localiza el o los documentos- signatura 
topográfica. 
Alumnas: APR, leg. 7212 nº 1; leg. 7214 nº 1; leg. 7223 nº 6; leg. 7224 nºs 1, 2, 3, 4, 5; 
leg. 7225 nºs 3, 4, 5, 6; leg. 7226 nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6; leg. 7227 nºs 1, 2, 3, 4. 
Arquitectura: APR plano nº 3337. AVM sig. 87134. 
Descripción Colegio: AVM , sig. M- 834. BN, sig. R- 10.263, sig. R- 10.709. BFZ, sig. 
80- 42. 
Fiestas: APR, leg. 7211 nº 2. BN, sig. R- Varios, 100- 1. 
Hacienda- Cuentas: APR, leg. 7207 nº 39; leg. 7208 nº 6; leg. 7209 nº 1; leg. 7220 nºs 2, 
4, 5, 6; leg. 7221 nº 1; leg. 7222 nºs 4, 6; leg. 7223 nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6; leg. 7224 nºs 1, 2,  3, 4, 
5; leg. 7225 nºs 3, 4, 5, 6; leg. 7226 nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6; leg. 7227 nºs 1, 2, 3, 4, 14. 
Hacienda- Donaciones- Privilegios: APR, leg. 7205 nºs 9, 10, 16; leg. 7206 nº 21; leg. 
7208 nº 3; leg. 7211, nº 2;  leg. 7211 nº 3; leg. 7222 nºs  4, 6, 8. 
Hacienda eclesiástica: APR, leg. 7202 nºs 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 30; leg. 7207 nº 37; 
leg. 7209 nº 1; leg. 7227 nº 15. 
Hacienda- Solares: APR, leg. 7202 nºs 8, 29; leg. 7205 nºs 3, 5; leg. 7211 nº 3. 
Justicia- Pleitos: APR, leg. 7211 nº 3. 
Maestras: APR, leg. 7212 nº 6; leg. 7214 nº 1; leg. 7224 nºs 1, 2, 3. 
Régimen Interno (constituciones, normas...): APR leg. 7206 nºs 2, 3, 17; leg. 7207 nº 
38; leg. 7209 nº 1; leg. 7211 nº 2; leg. 7212, nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; leg. 7214 nº 1; leg. 7222 nº 
4; leg. 7224 nº 2; leg. 7227 nº 16. 
 
 
3.2. OTRAS APROXIMACIONES 
 
El análisis que se presenta se ha realizado atendiendo a las siguientes cuestiones: 
tipología documental de la colección estudiada, estudio de originalidad del documento, 
estado de conservación, y por último, la encuadernación. 
La tipología de los documentos es variada y se debe a las características del propio fondo, 
que contiene la documentación generada por una institución educativa a lo largo del tiempo. 
Esta variedad da valor añadido al material como fuente de investigación y, a la vez, 
proporciona una visión complementaria sobre distintos asuntos que enriquecen y ayudarán al 
historiador a reconstruir el pasado. A modo de ejemplo: sobre algunas de las maestras de 
Loreto, se pueden conocer a través de los informes sus nombres y apellidos, así como las 
cualidades exigidas para desempeñar el cargo; por las hojas de contabilidad, los gastos que 
ocasionaban al Colegio y el salario; por escrituras de testamento, los bienes que poseían, y 
por el libro de registro de entierros del colegio, cuando fallecieron y les dieron sepultura. 
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Así mismo, es interesante conocer que en el conjunto de la documentación generada por 
la institución, los balances económicos y las hojas de contabilidad representan un 35% del 
total de los documentos, dato que evidencia que la economía  era el aspecto fundamental a 
gestionar, ya que afectaba directamente a la supervivencia del Colegio. Por otra parte, la 
suma de las hojas de contabilidad e informes supone el 50 % de la documentación analizada, 
cumpliéndose la ley estadística 70-30 (el 70 % de la documentación analizada supone el 30% 
de los distintos tipos de documentos). En el extremo contrario, se sitúan tipos documentales 
como las cartas privadas, que son prácticamente inexistentes, hecho que se explica por 
tratarse de un fondo relativo a la administración de una institución. Por último, es preciso 
señalar que es muy probable que la documentación relativa al Colegio correspondiente al 
siglo XVII fuera más abundante que la que nos ha llegado, de ahí que documentos como 
Actas de Juntas Generales o certificados, por citar algún ejemplo, sean tan escasos. A 
continuación se presenta la información en forma de tabla. 
  
TIPO DOCUMENTAL Nº DE 
DOCUMENTOS 
Hojas de contabilidad, balances 34 
Informes 15 
Escrituras de compra/venta, merced, trueque 6 
Cédulas reales 4 
Constituciones 4 





Consultas reales 3 
Escrituras de Testamentos 3 
Instancias 3 
Actas 2 
Escrituras de nombramientos de cargos 2 
Memoriales 2 
Escrituras de pleitos 2 
Recibos 2 
Cartas 1 






En cuanto al estado de conservación de los documentos estudiados, hay que señalar que 
es muy bueno, exceptuando seis de ellos que presentan deterioros, debido a las siguientes 
causas –reseñadas por orden de importancia: 
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- Rotura parcial del papel o de encuadernación: Leg. 7202 nº 22, Leg. 7211 nº2 (f), Leg. 
7226 nº 6. 
- Acidez del papel: Leg. 7211 nº 2 (a), Leg. 7207 nº 39. 
- Tinta degradante: Leg. 7226, nº6. 
 
Los datos indican que la documentación ha sido custodiada a lo largo de los siglos en 
condiciones apropiadas de humedad, temperatura y limpieza. Y a la vez, denotan que no ha 
sufrido agresiones por causas externas. Tan sólo el paso del tiempo ha hecho mella en los 
materiales. 
Sobre la originalidad de los documentos descritos, destaca el gran número de documentos 
originales, ya que tan sólo hay doce copias simples, que son de fecha posterior al original, y 
dos copias compulsadas. 
La presencia de encuadernaciones también ha sido estudiada. Hay que decir que del 
conjunto de los documentos presentados, 42 aparecen encuadernados, lo que supone un 41 % 
del total. El tipo de encuadernación elegida y el contenido de los documentos que se 
seleccionó para encuadernar, nos revela los motivos por los que se encuadernaron ciertos 
documentos: la funcionalidad, en el caso de libros de registros y de contabilidad, y la 
importancia del contenido, como son las constituciones, ordenanzas, escrituras de pleito, de 
fundación de capellanía y de propiedad de casas. La sencillez de la encuadernación elegida, 
el pergamino, exceptuando una encuadernación en pasta española para un ejemplar de las 






El acceso a la documentación textual de fuentes primarias con valor histórico sigue, en 
muchos casos, dependiendo de los desplazamientos del investigador a los centros en los que 
se localiza. Si bien, cada día aumentan las implantaciones de sistemas de información que 
permiten la consulta de la versión digital de los documentos, a través de la red, aún son 
innumerables los fondos, de interés por su contenido, que no han sido tratados 
documentalmente, y/o no están a disposición en internet. Sin duda, esto tiene una repercusión 
en la escasez de trabajos de investigación en ciertos temas o áreas, como es el caso que 
estudiamos, que, como ya se advirtió, fue uno de los más importantes centros educativos de 
la España de la Edad Moderna. Por ello, se hace necesario resaltar el valor de los trabajos por 
parte del especialista en Documentación patrimonial, de buscar, seleccionar, analizar, y 
difundir fondos documentales, así como elaborar catálogos, como el que aquí se presenta y 
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APR: Archivo de Palacio Real. 
AVM: Archivo de Villa de Madrid. 
BN: Biblioteca Nacional de España. 
BFZ: Biblioteca Francisco de Zabálburu. 
